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g,, cliitlatl.—Suscritorcs forzosos 
— — • — particulares... . 
1 t r u t . de real a l mts. 
1 — 
P U N T O S P E S U S C R I C I O N . 
M A N I L A . — \ m p . Amigos del Pais , Ca l l e de P A L A C I O , niim. S. 
A'n F R O V I N C I A S . — l i n casa de los corresponsales de dicho per iód ico . 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
U n n ú m e r o suelto 
E n p r o v i n c i a » . . . — S u s c r i t o r e s forzosos 
— — — particulares.. . 
1 c é n t . de real a l me». 
« V t » . f r a n c o de porte. 
:e(gi]®si. 
Gobierno Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Ifaiiila 11 de Octubre de 1861.=A fin de llevar 
i ejecución lo mandado en Real orden de 19 de 
(Wubre de 1860 que autoriza, con las preven-
gones facultativas y administrativas convenientes, 
{¡gasto necesario para la construcción de un puente 
le hierro sobre el Pasig* para la comunicación 
'permanente de esta Ciudad y los pueblos de la 
orilla izquierda de dicho rio, con los arrabales de la 
techa por los sitios llamados Istmo y S. Ga-
Iñel; oido el Sr. Director Subinspector de Ing-e-
aieros, y de conformidad, este Gobierno Superior 
Civil resuelve: 
1.' Un Gefe del Cuerpo de Ingenieros tomará 
i su cargo la dirección de la construcción del 
pnente de hierro sobre el rio Pasig", teniendo á 
sus órdenes, como segundo, otro Gefe ú Oficial del 
ismo Cuerpo. Ambos Ingenieros disfrutarán sobre 
as sueldos la gratificación correspondiente. 
V E l primer Gefe, director de la obra, proce-
da desde luego á la revisión del presupuesto y 
modificación del proyecto, con arreglo al informe 
de la Junta Consultiva de caminos, canales y 
Partos, citado en la Real orden de 19 de Octubre 
pDO. 
3.° E l mismo Ingeniero director se dedicará 
^ unión con el segundo, á hacer las esperiencias 
^parativas de los cementos que existen en el 
í^con objeto de evitar el empleo del de Portland. 
Determinará los medios mas convenientes para 
ter los reconocimientos del fondo del rio, á fin 
¡adoptar el sistema de cimentación mas acomo-
do; debiendo adquirirse los aparatos necesarios 
N este objeto lo mas pronto posible. 
después de este reconocimiento propondrá si 
!an ^  suprimirse una ó dos de las dragas que 
W'in en el presupuesto aprobado de estas obras, 
fizando la destinada actuaímente á la limpia de 
Harra del rio. 
Redactará las condiciones necesarias y propondrá 
,Sls^ ma mas conveniente para la mas perfecta 
•^ ucion de la obra de hierro que debe construirse 
J^uropaj asf como con la posible minuciosidad, 
J^ sta de la ley de servicios públicos, pliego de 
"alciones generales qu'e acompaña al proyecto, 
¡jj?11 a^ posible urgencia para el mayor adelanto 
lflos trabajos que desde luego pueden empren-
% radactará los correspondientes pliegos de 
^clones para las contratas parciales de los di-
^tes materiales que se han de emplear en la 
? como son, cal, arena, cemento hidráulico. 
|í¡a 
ra, madera para pilotage, emparrillado, ata-
^ ) andamies, pavimento del puente, etc. 
," Se sacarán á pública licitación, además de 
Materiales espresados, los útiles de todas clases 
' Sai'ios á la obraj y en cuanto ai dragado del 
^ 0 del rio en la parte necesaria, establecimiento 
^P o^tes, regularizacion del canee del mismo, los 
^os y empedrado de las rampas y avenidas, 
¡í Vez determinado el sistema que deba seguirse, 
^cede rá á los ajustes mas beneficiosos, em-
fa A (^ est!,jistas> si así conviene, de cantidad de 
^determinada. 
' Se hará á jornal ó por administración, toda 
te de mampostería del puente, en atención 
^ero qUe debe exigirse en su construcción, j 
C* Verificado el dragado del fondo del rio y 
acopiado en cantidad suficiente el material que haya 
de emplearse en la obra, de modo que no haya 
lugar á tener paralizaciones, se-dará principio á 
los cimientos de los estribos según el sistema que 
haya parecido mas á propósito, observándose todas 
aquellas precauciones que aconsejan la ciencia y la 
práctica para obras de esta naturaleza. 
7. ° Concluidos los estribos y armado el puente 
de hierro en su andamio particular, se trasladará 
sobre ellos, ^ ea por el método que indica el autor 
del proyecto ó por otro que parezca mas conve-
niente. 
8. * Para la administración de los fondos y ve-
rificar los pagamentos de las cantidades que hayan 
de invertirse en esta obra, regirá el reglamento 
que observa en las suyas el Cuerpo de Ingenieros. 
A l efecto se crean las plazas de Comisario, pagador, 
guarda-almacén, escribientes y peones de confianza, 
con los sueldos que se determinarán. 
9. * E l Director propondrá la cantidad que anual-
mente debe asignarse en los respectivos presupuestos 
del Estado y municipal, para gastos de la obra, se-
gún el desarrollo que esta pueda tener. 
Comuniqúese y publíquese en la Gaceta.—LE-
MERY.==ES copia, JBaura. 
Manila 15 de Octubre de 1861.=Para desem-
peñar en comisión en la plaza de Teniente Fiscal 
de esta Real Audiencia, vacante por pase á otro 
destino en igual concepto de D. Antonio Dávila, 
de conformidad con lo propuesto por el Real 
Acuerdo en el oficio que precede, se nombra al 
que lo es del Juzgado de Hacienda, D . Luis Fita 
Santa Mar ina .=A los efectos correspondientes co-
muniqúese, publíquese y dése cuenta á S. M . = 
LEMERY.=ES copia, Baura. 
cuadrilla de cinco bandidos que hicieron fuego á la tropa 
que comandaba el Teniente de Caballería D . Juan Ruiz: 
E l consejo será presidido y constituido con arreglo á 
ordenanzas, dándose por dicha Plaza las órdenes necesa-
rias al e f ec to .=Lo que de orden de S. E . se publica 
en la general de este dia para conocimiento del ejér-
cito, y que los oficiales de la guarnición francos de ser-
vicio, concurr i rán á este acto con arreglo á ordenanza.= 
P. A . = E l Coronel 2.o Gefe de Estado mayor.=«7M«7I 
B u r r i e l . 
En cumplimiento de la Superior orden que antecede 
del Escmo. Sr. Capi tán General, se const i tuirá el espre-
pado consejo mañana á las siete y media de ella, en la 
Biblioteca militar, bajo la presidencia del Sr. Coronel Te -
niente de Rey de la Plaza, D . Juan de Lara y Pineda, 
concurriendo de vocales seis capitanes de los Regimientos, 
uno del n ú m . 2, otro del num. 3, otro del num. 5, dos 
del níira. 8 y uno del n ú m . 10 y como suplente otro 
del primer Escuadrón de Cazadores de Caballería. L a 
misa del Esp í r i tu Santo se dirá media hora antes en la 
iglesia de la Compañ ía por el Padre Capellán del del n ú -
mero 2, sust i tuyéndole en caso necesario el del núm. 3 . = 
De orden de S . E . = E 1 Teniente Coronel Sargento mayor, 
J o s é Carvajal. 
O r d e n de l a P l a z a del ] 5 a l 16 de Octubre de 1861. 
GEFES DE DÍA.—Dentro de l a P l a z a . E l Sr. Coronel D. Luis 
Oráa.—Para S a n G a b r i e l . E l Teniente Coronel Comandante D . A n -
tonio Trespalacios. 
Parada.—Los cuerpos de la guarnición ú proporción de sus fuerzas. 
H o n d a s , núm. 7. V i s i t a de H o s p i t a l y P r o v i s i o n e s , núm- 10. V i g i l a n c i a 
de compra, núm. 2. OJiciales de p a t r u l l a s , núm. 8. Sarge i i to p a r a el 
paseo de los enfermos, núm. 7. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento mayor, J o s é 
C a r v a j n l . 
Superintendencia delegada de Hacienda de las Islas Filipinas. 
Manila 11 de Octubre de 18Gl .=En vista de 
lo manifestado por la Inspección general de Labo-
res é Intendencia g'eneral de Ejército y Hacienda 
de Luzon, y de conformidad con lo propuesto por las 
mismas, se nombra Contador en comisión de la fá-
brica de la Princesa, Ínterin el propietario D. Ma-
tías' Saenz de Vizmanos disfruta la licencia sin 
sueldo que le ha sido concedida, á D . Federico de 
la Matta, oficial 3.°» 2.° de la Administración ge-
neral de Estancadas, toda vez que es igual la dota-
ción de los citados destinos. = A los efectos cor-
respondientes, trasládese á la Intendencia de Luzon 
y Tribunal de Cuentas; pñbliquese en la Gaceta-
oficial, y dése cuenta al Gobierno de S. M . con 
remisión del espediente original pasándose á la refe-
rida Intendencia copia certificada de é l . = L E M E R Y . = 
Es copia.—El Secretario, A . de Carcer. 
IOV111ENT0 DEL PUERTO DE MllA 
D E S D E EL'i4 A L 15 D E O C T U B R E D E 1861 
B U Q U E E N T R A D O . 
De Albay, bergant ín núm. 31 Cee, en 10 días de 
naregacion, con 2,500 picos de abacá y 18,500 r u j H S de 
leña: consignado á D . José M . Lago, su capitán D . A n -
tonio del Corro. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Tayabas, pontin num. 153 «S1. José (a) Triunfo, 
su arráez Modesto Exequiel. 
Para Taal , i d . n ú m . 167 S. José (a) Glor ia , su arráez 
José Correa. 
Para Banton, panco núm. 492 JVira. Sra. del Re-
medio, su arráez Fermin Fes t ín . 
Para id . , id . núm. 382 S. Rafael, su arráez Antonio 
Fabicon. 
Manila 15 de Octubre de 1861.—Antonio Maymo. 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE 1AIMLA Y CAYITE. 
P M T T i ' M B i B T F á B U 
CAPITANÍA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del ejército del 15 de Octubre de 1861. 
Según decreto del Escmo. Sr. Capi tán General, mn-
ñana miércoles 16 del actual, celebrará la Plaza consejo 
de guerra ordinario, para ver y fallar el proceso instruido 
contra el presidario de la galera de esta Plaza, Aguedo 
Francisco Francisco, por el delito de haber sido aprehen-
dido con arma el 16 de Diciembre del año pasado, en una 
Se anuncia al público que se ha encontrado un 
bote en el pueblo de Navotas, de eslora 18 piés, 
manga S idem, puntal 2 piés y 3 pulgadas; y para 
que llegue á noticia se publica en la Gaceta oficial 
á fin de que, el que se encuentre con derecho á 
reclamarlo se presente en esta dependencia con las 
justificaciones necesarias de propiedad, en el término 
de treinta dias, contados desde esta fecha, y de 
no asi verificarlo se procederá á lo que haya lugar. 
Manila 5 de Octubre de 1861.—Antonio Maymó. 
2 
Creadas por Real orden de SI de Julio último, 
cuatro plazas de cabos celadores para vigilar la Po-
licía y orden de este rio y sus esteros, cuyos indi-
viduos deberán reunir los conocimientos necesarios 
para prestar al mismo tiempo el servicio de prác-
ticos, se anuncia al público, para que los que se 
consideren en estado de sufrir el correspondiente 
ecsámen, los que se verificarán en esta dependencia 
el 25 del actual, dirijan á la misma sus solicitudes 
haciendo constar los servicios. 
Manila 10 de Octubre de 1861.—Antonio Maymó. 5 
Secretaría de la Comandancia general de Marina 
D E L . APOSTAOKUO DE FILIPINAS. 
E l Escmo. Sr. ComandiUite general de Marina de 
este Apostüdero ha recibido del Escmo. Sr. Minis t ro 
del ramo la Real orden siguiente: 
uMinisterio de M a r i n a . = Escmo. S r . = La frecuencia 
con que por pilotos particulares se acude á la Reina 
(q. D . g.) en solicitud de examen fuera de las dos épo-
cas anuales establecidas ea la Real orden de • 26 de Fe-
brero de 1851, alegando generalmente los perjuicios que 
se les siguen por tener que salir sus buques a la mar 
entre los intervalos señalados, lian movido su Kéal ánimo 
á resolver, visto que de aumentar las épocas de cxámen 
no se sigue perjuicio alguno, se varié el ariículo 8." 
de IH enunciada Real orden en los términos siguientes: 
aQue los exámenes tendrán lugar en los tres días últimos 
hábiles de cada uno de los meses de Febrero, A b r i ' , Junio, 
Agosto, Octubre y Diciembre, para cuyas épocas pro-
curarán los capitanes.y comandantes generales de los de-
partamentos y apostaderos tener reunidos los individuos 
de ib Junta examinadora.?? Y que á esta determinación, 
cpie debe llevarse desde luego á cumplimiento, se la dé la 
conveniente publicidad. De Real orden lo espreso á V. E . 
para su conocimiento y demás fines consiguientes preve-
nidos en dicha Soberana resolución. Dios guarde á V . E . 
muchos años. Madr id 10 de Julio de 1861 .=ZAVALA.= 
Escmo. Sr. Comandante general de Marina del Aposta-
dero de Fil ipinas.» 
Y de orden de S. E. se inserta en la Gacela oficial 
de esta Capital para general inteligencia. 
Manila 9 de Octubre de 1861.=E1 Secretario interino, 
Carlos Garc í a de la Torre. 0 
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SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. C. DE MANILA. 
» » < » r - . ' . • V l I S J ^ J J T K ' n í - T i - " ! ! » ' ^ * ^ H i ' J I - . i q i / : ; R'.-fv."',--: ¡y, 
Por disposición del Sr. Corregidor Vice-Prcsidente 
del Esenio. Ayuntamiento, se saca á pública subasta 
la obra de reparación necesaria en la calzada que 
media entre los pueblos de Tondo y Galoocan de 
esta provincia, con arreglo á los pliegos de condi-
ciones facultativas y administrativas que á continua-
ción se insertan. El acto de la subasta tendrá efecto 
ante el Escmo. Ayuntamiento en la Sala Capitular de 
las Casas Consistoriales el día 25 del actual, á las 
diez de la mañana. 
Manila 14 de Octubre de 1861.—Manuel Mañano. 
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.—SIÍCRETAIÜA 
DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N. Y S. L. C. DE 
MANILA.—DIRECCIÓN DE OBRAS DEL ESCMO. AYUNTA-
MIBNTO.—Pliego de condiciones facultativas pura la 
suhasta de las obras de reparación de la calzada de 
Caloocan. 
El trozo de la calzada de Caloocan que ha 
de repararse, es el que, perteneciente á la jurisdicción 
del Escmo. Ayuntamiento, empieza al pié del puente 
de Jólo y sigue por la nueva calzada hasta el estremo 
de dicha juiisdiccion en el puente de 
2. a En todo este trozo ha de ejecutarse lo si-
guiente: los baches que existen han de limpiarse per-
fectamente de polvos ó fango, echando después en 
ellos piedra partida como espresa la condición 3.a 
apisonándose bien y luego una capa ligera de hormi-
gón para suavisar sobre ellos el paso; igual operación 
ha de hacerse en las depresiones que se observan, 
salvo el permitir alguna parte de tierra para formar 
el relleno si fuera muy considerable; en las partes en 
que por ser de terreno consistente, la.; esplanacjon, 
no se manifiestan baches ni depresiones, pero (pie 
su perfil transversal no está bierr determinado, se 
perfilará de nuevo, no dando mas de 1(40 de bom-
bao y cubriendo con una capa de hórmigon la parte 
de terreno removido, y por último, se aumentará la 
csplanacion y so hará nuevo íirme en la porción que 
mandan las marcas, desde la esquina en donde em-
pieza la nueva calzada hasta el pontoncillo inme-
diato á la .casa del Sr. Sainz y según una razante 
desde la parte superior de este pontoncillo hasta la 
esquina antes mencionada. 
3. a Los materiales que han de emplearse además 
de lo que en el país se conoce por hormigón serán 
las piedras calisas, celiceas y graníticas partidas en 
pedazos de una media á dos pulgadas de arista o 
ladrillo y teja partida; no admitiéndose los pedazos de 
picilra de Guadalupe ni Meycauayan. 
4. a El - contratista liará el acopio de materiales 
depositándolos á los lados de la calzada sin obstrq^-
- a 
el paso y cualirlo tenga al menos la cuarta parte 
de los marcados en .el presupuesto, avisará por es-
crito al Ingeniero Arquitecto del Escmo. Ayunta-
miento para que sean reconocidos. 
5. a Practicado el reconocimiento y sido admitido 
los materiales acopiados procederá á los trabajos se-
gún las instrucciones, que reciba del Ingeniero Arqui-
tecto del Escmo. Ayuntamiento, que será el Director 
de la obra y como tal en lo que á ella concierne 
será obedecido y respetado y tendrá derecho á exigir 
que los trabajadores sean buenos y colocar si nece-
sario fuera para capatases ó encargados, personas de 
su confianza. 
6. a Si del reconocimiento practicado de los mate-
riales acopiados resultasen inadmisible algunos de ellos, 
el contratista tendrá obligación devolver á llevárselos 
y si no se conformase con la decisión del Ingeniero, 
se dará parte al Escmo. Ayuntamiento antes de tres 
días en que debe sacar los materiales para que nom-
brando un perito por su parte y otro del contra-
tista, practique ante una comisión de su seno, el 
Ingeniero Arquitecto y el contratista un nuevo reco-, 
nocimiento, cuyo resultado será definitivo. 
7. a El contratista tendrá obligación de suminis-
trar las cuerdas, piquetes, niveles y cuantos efectos 
y personas sean preciso para las mediciones y n i -
velaciones y demás operaciones que pueda ocurrir., 
8. a Las obras deberán empezar al mes de noti-
ficada al contratista la escritura de la subasta y ter-
minarse en tres meses. 
9. a El tipo para la subasta será la cantidad de 
dos mil quinientos pesos fuertes, marcada en el pre-. 
supuesto. 
10. Los ¡lagos se harán de una vez terminadas 
y recibidas las obras á satisfacción de la comisión 
del Escmo. Ayuntamiento, al efecto nombraba si bien 
podrá abonársele al contratista en caso de pedirlo 
dos plazos intermedios equivalentes á los dos ter-
cios del importe de las obras ejecutadas y mate-
riales recibidos avaluados por una comisión del Es-
celentí^imo Ayuntamiento. Manila % de Agosto de 
\%^\.—Pedro López Esquerra. Es copia, Manuel 
Marzano.—Es copia, Boltri.—Es copia, Manuel Mar-
zano. 
DIRECCIÓN DR . LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.—SECRE-
TARIA DRL ESCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N. Y 
S. L. CIUDAD DE MANILA.—Pliego de condiciones 
administrativas para la subasta de la obra de 
reparación de la calzada de Tondo á Caloocan. 
1. a La espresada subasta se celebrará ante el 
Escmo. Ayuntamiento el dia que designen los anun-
cios y se adjudicará al mejor postor. 
2. a Las proposiciones se presentarán en pliegos 
cerrados conformes en todo con el adjunto modelo. 
D. N. N. vecino de ofrece tomar- á su caroo 
la obra de reparación de la calzada de Tondo á 
Caloocan, con arreglo á las condiciones facultativas 
y administrativas en el núra. de la Gaceta de 
Manila, por la cantidad de bajo la fianza 
de fecha y firma del licitador. 
3. a El contratista prestará fianza, en metálico en 
fincas ó mediante obligación escriturada de persona 
de conocido arraigo, á satisfacción del Escmo. Ayun-
tamiento, por la cantidad de mil doscientos pesos. 
4. a Para ser admitido á licitación deberá pre-
sentarse simultáneamente y por separado con la pro-
posición, documento de depósito en el Banco de 
Isabel 11, ó en la Mayordomía de propios de la 
cantidad de trescientos pesos. 
5. a En el acto de la subasta se observarán las 
prescripciones del Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852, sobre contratación de servicios públicos é 
instrucción de 25 de Agosto de 1858, para llevarlo 
á efecto en estas islas. 
6. a La cantidad en que resulte adjudicado el 
remate, será abonada al contratista por la Mayor-
domía de propios, mitad en plata y mitad en oro, 
en la forma que espresa la condición 10 facultativa. 
7. a Serán do cuenta del contratista ios gastos 
de escritura y derechos del Escribano.—Manila í l 
de Setiembre de 1861.—José M ^ Á l i x . - ^ ó s é ^ m ^ 
cente de Velasco.—Baltazar Giraudier.—José María 
Soler.—Es copia.—Manuel Marzano.—Es copia.— 
Boltri.—Es copia.—Manuel Marzano. ¡ ^ 
nbnoo e n ^ v ^ n M . ^ U j , ¿Í .J^|Í .UÜOJ eoJ M ¿ 
Por acuerdo de S. E. en sesión ordinaria de 2 
del actual, se saca á pública subasta para su remate 
con el mejor postor el suministro de cera blanca 
y en bruto que necesita la Corporación para las ilur-
minaciones de las Casas Consistoriales y funciones 
de tabla en todo el año de 1862, bajo el tipo en 
progresión descendente de ochenta pesos quintal, y 
con entera sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. El acto del remate tendrá 
lugar ante el Escmo. Ayuntamiento en la Sala Ca-
pitular de las Casas Consistoriales el dia 0 del próc-
simo mes de Noviembre, á la& diez de su mañana. 
Manila 5 de Octubre de ÍSQÍ .^ Manuel Marzano. 
> tms*ri& moa */ m&h hiq h ^ 
Pliego da "Condiciones pura la contrata del s?0... 
nistro de cera blanca labrada y en bruto >j,, 
cesita el Escmo. Ayuntamiento para las ilumin0^' 
nes de las Casas Consistoriales festividades y ^ 
tencias de tabla en todo el año de Í802. ^ 
1. ° El contratista se obligará á suministrar con] 
debida anticipación y prévio aviso del portero'n* 
Cabildo, las cantidades que se necesiten para nuaj 
naciones de la Casa Consistorial, las atenciones 
la Corporación y las festividades señaladas por I 
glamento. 
2. " Las candelas serán de cera blanca y \ j ¡ 
preparada según las muestras que se pedirán. 
3. " El contratista recibirá los cabos de las velJ 
usadas por el mismo precio en que remate la ¡M 
trata, pagándose únicamente el consumo. 
4. ' En caso que el contratista no suministraseiaj, 
velas pedidas anticipadamente ó no las diera de cera 
pura y de buena calidad conforme á la muestra 
incurrirá en la pena de veinticinco pesos y se toma^  
por su cuenta las de mejor calidad ó iguales á ¡a 
muestra que haya en el mercado. 
5. " Se le satisfará al contratista mensualmente 
la cera consumida documentando su cuenta con los 
recibos correspondientes previa liquidación de la Con. 
ita^rjaj^j^Vj^fttpAft$?Q?$%}&-^)f!¡. r - 0 
año es ^ P i ^ W a / i ^ ¡ ^ 9 e r ft$*H^es' inc^uso dos quiD. 
tales de cera blanca en bruto. 
r-r7_.fy8{CIf$ipo pai.^ ^ .sufe^lá será el de ééké 
pesos quintal. 
8. " Esta subasta se hará en pliegos cerrados 
forme á la legislación vigente. 
9. ° No se admitirán de ningún modo proposicio. 
nes que tiendan á modificar ó alterar la esencia ni 
la forma en que se propone por las precedenies 
condiciones la contratación de este servicio. 
10. Para ser admitido á licitar se ha de aconí 
páñar á dicho pliego documento del Banco de Isa-
bel I I de haber depositado cien pesos á disposícioi 
del Escmo. Ayuntamiento.. 
11. El contratista se afianzará por la canliiW 
de cíen pesos á satisfacción del Ayuntamiento. 
12. A los ' ocho dias de ser notificada al que re-
sulte contratista la aprobación de la subasta, debeij 
presentar la escritura de fianza, en la inteligencia^ 
que transcurrido dicho término sin haberlo verificaij 
se procederá á nueva subasta á su perjuicio, con per-
dida de la cantidad depositada. 
13. Las proposiciones deberán presentarse exac-
tamente arregladas al siguiente modelo, sin cuyo.ft-
quisito no serán admitidas. 
14. Las diligencias del remate y gastos de laso-
basta serán de cuenta del contratista según el arancel 
vigente. 
'15. No tendrá efecto la contrata mientras nósüj 
aprobada por la Autoridad Superior y se halle » 
tendida la correspondiente escritura. 
16. Con arreglo al artículo 8." de las inJ 
clones aprobadas por S. M. en Real orden deí» 
'de Agosto de '1858, sobre contratos públicos, queda 
abolidas las mejoras del diezmo, medio dieznty 
cuartas y cuantas por este orden tiendan á turbarj 
legítima adquisición de una contrata con evidente pf* 
juicio de los intereses y conveniencia del Estado/; 
MODELO. 
D. N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo.111 
contrata de la cera labrada y en bruto que neces'11 
el Escmo Ayuntamiento, por la cantidad de |S 
entera sujeción al pliego de condiciones publicf* 
en el núm. de la Gaceta oficial, propone p i -
fiador á f 
Manila 5 de Octubre de 1861.—Es copia, M 
Marzano. 
Dirección (jeneral de Colecciones de Tabaco 
snijjitiib d • i FILIPINAS. 
Autorizada esta Dirección general para 
por Administración, cuatro cajas de hierro f$n 
dé la cabida de 20,000 pesos en plata c ^ M 
las personas que gus en desagenarse de Ia5 
mas, pueden presentar sus proposiciones en e^ a ^ 
pendencia desde el dia 10 hasta' el 26 del l " 
spte^mes.'ff,tn<; 0 ,íon"í,i"Si¿,,rt;> ^ I H Í U ^ Ó «<V( ••3 1 
Binomio 15 de Octubre de i m . — l l i o n d a . 
Adrainislracion de la estáfela de Cavile-
•Ntíj&soL eyId*¿a<>N0MB¿ES- ' j X ' X T > u W $ W S * -
m a , Manuel, Llovera Madijp 
124 D.a María de la Satud Torres. Sevilla-
Manila;. 125 D. Francisco Franco 
Cavitel2 de Octubre de 1861. 
Ramón JJigón. 
El Adminis^^ 
fcobr.íJéi"; 
• 
Junta áe Cmncrviv, 
cUniplim¡ento de lo dispuesto por el Superior 
• .m en decreto de 30 de Setiembre prócsimo 
• 
se llama á concierto, que tundra lugar t-l 
Ap\ actual á las once de la mañana en los es-
^ , de la Gasa consular, para la adquisición del 
ff' dd alumbrado de los Faros del Corregidor 
fr! |0 Caballo, bajo las condiciones siguientes: 
, El contratista suministrará setenta tinajas de 
f ¿je la Laguna de la mejor calidad, y de á 
I 
w 
cera 
|en¡e 
l^ '^ v seis garitas cada una, las cuales, 
fLas precisamente por el contratista e 
¡Diciembre prócsimo en los tanques de los Fa-
r jel Corregidor. 
Ui El tipo para la subasta en progresión des-
•jenle es el de siete pesos plata por cada tinaja. 
Wt El contratista afianzará el cumplimiento de su 
Inromiso con el depósito de cien pesos en el 
¿¿o de Isabel lí, cuya credencial entregará en 
¡Secretaría dentro de las 24 horas de hecho el 
Lató, perdiendo dicha suma si en el dia fijado no 
Eviere el aceite en el punto de su destino. 
Ri Con el recibo que librará al contratista el 
Largado de los Faros del Corregidor, al cual com-
0 el exámen de la calidad y cantidad del aceite. 
Jabonará su valor en esta Capital, devolviéndose 
j documento del depósito. 
Secretaría de la Junta 7 de Octubre de 1861.= 
[Gubriel González y Esquivel. 2 
estarán 
l dia 1.° 
feicio-
fia ni 
-ntes 
|com. 
re-
tiaí 
fica 
pét-
•zr;.. 
)ar!i 
I 
I 
I 
|Ull'ir' 
Por disposición del Sr. Intendente general se hace 
e^r al público que el dia 14 del actual, á Lis nueve 
lia mañana, se abrirá registro en los estrados de 
h Intendencia general para la conducción á las ía-
Iricas de la Península, de diez mil quintales de ta-
iaco rama, bajo el tipo en progresión descendente 
' I treinta reales vellón el quintal, y con sujeción 
j | pliego de condiciones que subsigue. Los barqueros 
pnsignatarios de buques que quieran hacer propo-
siciones, las presentarán en papel del sello 3.°, mar-
"tando el valor en letra y en guarismo, teniendo en-
tendido que el registro deberá cerrarse el dia 28 
'dd presente mes, á las doce de su mañana. 
Manila 12 de Octubre de 18G1.—Francisco Rogent. 
fedügs « - e í j c r a S d e C o l e c e a m i e s d e T a t M C í í 
DE FILIPINAS. 
P/icyo de condiciones que de acuerdo con su Interven-
don redacta la Dirección genend de Colecciones en cum-
plimiento de un decreto de La Superinleudxncia de 21 
da Setiembre último, y otro de 8 del corriente, de la 
hlendenclii fiara remitir fuera de monzón tí las f u -
mltñcas de ta Península d ez mil quintales de tab ico rama, 
Wkien en buques nacionales o estrongeros, cuyo pliego so. 
Rtt/e/íí á las Reales órdenes de 14 de Junio y 2 de 
WLDicl. mbre ele 1858. 
Pl." E l di» catorce del comento la Intendencia ge-* 
•'P '^l de Ejórciio y Ha.ciendii de Lúzoñ , ununcuráí pó-
^ Gaceta, de Gobierno, y edictos (jue se íij irán en la 
•Míaia ínrendeuc-ia, Adruiti islricion general de Adu^n s 
j.-Cüpiian'm del Puerto, la remes;! ú la PeníiisuÍM de 
% mil quint iles de tibaco rainrt que d(d en reóiitifisfe. 
- ' Desde el dia de lus anmu-ios (¡u:Jd.i abieito oii 
c' Jespacho del Sr. Intetidenfe g ' lu-r.d el registro [)• ra 
'^""cribir los capit-ines, cons^n.-.taiios ó ariimdores es,»h-
fioles (Je este couien-io, los l)uques que se coiupromeien 
•''""<lucir á España el uh-ico en hoj i por cuenta de l.t 
^''(•iciuU, bajo al precio de tre nt.i rea'es vellón, las sus-
^'pcioues de los buques quedarán cernidas á las doce 
e^ ^ inañrtn i del '26 del prese: te mes. 
3.* No se adinit i iá á registro n ingún buque que no 
Se halle surto en la bahía de este PuerU», ni por mas c.ia-
Wad (jg tabaco (pie la espresada. 
^ Los armadores, consigií^turios 6 capitanes que 
7,gHn proposiciones, acleti»r>s de acreditar la permanencia 
6 sus buques en puerto, y el buen estado en que los 
tt'l8uios se hallen justificarán con eeriiñí'íic .i'Uies do [« | 
s^as Hseuuradoras de e s ta Capital que lomarán riesgos 
^«"e sus buques bien por la t«>tid:d'id del cürgamento ó por 
118 cantidades que al efecto tienen establecidas sobre 
Ma quilla, IHS enunciadas sociedades. 
0-* Los capitanes, consigna ta rios ó a rmadles firmarán 
61 acta del regislro lijando la cantidad de tabaco que 
^ Aligan á conducir al flete indicado siempre que no 
Ciro armador, c«pitan 6 consignatario de buque 
^ t ó en bahia que durante los qu'iMce dias sitruienles 
1 regisiro mejore el ticte en favor de la H a c i c d » . 
reyisiro cpustitine por si un contrato de fíetamento, 
^edamlo obligados el capi tán, consi,¿natario 6 armador 
a I * conducción de tabaco y responsables de est» obli-
S^cion |ws ,j,islli1)S buques, 
l " ' E l registro se llevará por óráéti nutnér ico cor-
V^'ivo yn ca(ja capitán ó consignatario de buque rc-
S^traU.^ se ent regará por la Intobdencia general un do-
;UrUein.o que acredite la fecha y n á m e r p del registro 6 
T16 se hallen registr.idos con autelaflion y que no 
"«SSOQ realizado su cargamento. 
Cripcion en el que constarán los nombres de los bu-
3 
7. a En el caso de que durante los quince dias que 
debe estar abierto el IOLMI-O .-e presenta a lgún otro na-
viero mejnrando el fléfe, á tavor de la I I icienda, en el 
mismo di », s e hará sfabét eSÜ* n; ior i á ¡os e - oitanos ó 
consignatarios de los buques registrados con anieiacion, 
pira que en el l é n n i n o de veinliciial¡o horas maidíies-
len se a«eptan la reb.'ja del th ie , y si no l i aceptan" 
ó dejasem c i n r e r dicho térini.-io sin conlcstar, se enten-
derá que ronnneian á la propiedad del registro, y se 
co^siílcraiM ser el I.0 para re- bir c - r - a , ei buque del 
capitán ó consignatario que hubiese hecho la rebaja 
del fiero " • 
8. " Será nulo todo registro de buque q \e después 
íle inscripto re-ullare per ei reconocimiento de la Aía-
ri.-ia que de erá recotiocer todus los que deseen curga-
inétttb <ie tabaco, carecer de li-.s cin-mistancias que se 
r-quieren para el emboque y conducción de efectos 
por cuenta de la Hacienda. 
9. a Será igualmente nulo el registro de buque que 
á los ¡res dias de verifi ado el remate no dé principio 
á recibir el carg- ment--, así como si á los diez dias 
después de hubeise adjudicado no se hiciere á la mar. 
10. P a n evitar perjuicios á la Hacienda y respecto 
d i los navieros toda es| ecié de queja, no se consentirá 
ni ann por conveniencia y volumad de los capitanes ó 
consignatarios se cedan unos á otros el todo 6 parle 
de los cargamentos, se aplace la conducción de estos á 
la Península 6 se cambie el orden numérico con que 
han sido registrados los buques, sino que precis-mente 
ha de ser carírado y conducido el tabaco en los buques 
para que se hubiere pedido en las épocas correspondien-
tes y por el orden mismo con que hubieren sido registrado. 
11. Cada ci'.co dias publicará la Intendencia en la 
Gaceta, del Gobierno y por edictos que fijará en los pun-
t'-s señalados en el art. I.0 el hombre de los buques rc-
íM^rados, U fecha en que lo hayan sido, la cantidad de 
tabaco por que se hubiesen comprometido y los carga-
meiftos que se hubiesen realizado. 
12. Recibirán los buques el t-baco pf>ra remitirse u 
España , por el orden en que resulte de la inscripción 
al cerrarla la InJendeneia ireueral de Hacienda. 
13. Con arreglo á la Real orden de 5 de Febrero 
del corriente año, los buques que carguen diez mil quin-
tales de tabico que se remiten á. la Península fuera de 
monzón, payará . por mitad, entre ellos y la Ilaciend ' , 
el importe del seguro, señalándose e) tipo de diez pesos 
fuertes por cada quint I , precio designado á las O ' ü a s -
Ase^nradoras en ñengos análogas al presente c<.so, 
14. A! solicitar los dueños ó consignatarios la ins-
cripción de sus buques en el resgi«tro de l i lntentl-m-
cia iíeoeral, desum oán el número fijo de quintales que 
deseen ac les adjndlq'-e según la capacidad de aquellos 
en el concepto de que no se les ent regará mayor nú-
mero en perjuicio de otros, ni podrán llevar menos; 
y para evil- r que algu m pida con esceso dej 'iido des-
pués una parte sin cargar, se exijirá por cada quintal 
- ue se halle en este caso, una mulla de la mi t^d del 
p fcio e n que se hubiere adjudicado el Hete pagadera en 
p-pel sellúdí) de rnultas qne se unirá al espediente, antes 
de librarse la suma que deberá cobrar en esta Capital 
el b- i-qm-ro. 
15. L s terci s medirán de nueve á diez piós cú-
bicos los de dos quintales, y el doble los de cuatro. 
16. S e r á de cnent» de los dueños, consignatarios ó 
capitmes de los bnqoes conductores de los diez mil quin-
tales espresadoj, todos los gastos concernientes á los 
mismos buques, c o m o también los de carga y estiva del 
tabaco en esta O pital, desde lo intenor de los Alma-
cenes de la l ienta y los de descarga en el Puerto á 
donde coi.venga enviar el tabaco hasta verificar la en-
treva en h.s fábricas 6 Almacenes, qne para el recibo 
destinen los Directores 6 por su fáUiá los Gefes princi-
pales de Hacienda. 
17. Los dm-ños, consignatarios 6 capitanes do los 
buques conductores, responderán do todas las f dtas de 
pe-o que no se reputen c o m o menna nalural del ta-
baco á juicio de la Dirección t-ener«l de Rentas Es-
t meadas de Madrid, satisfaciendo h s que correspondan 
al tabaco rama, »l respecto de diez pesos fuertes por 
quintal castellano. Por mermas n-.lurales ?e entende-
rán las de resecación ó deterioro considerada la distan-
cia y el tiempo que tenga el tabaco enf.rdado. 
18. A ja llegada al Puerto de Cádiz, á donde ¡se 
destine el cargamento, el consi^naurio 6 capitán de 
todo buqu^ conductor del tabaco de cuenta de la H a -
cienda, se presentará al Director de la fábrica y en su 
defecto «1 Gefe principa! de 11 icienda, con el conocimiento 
para los, efectos consiguientes á la descarga, recibo y 
conocimiento de aquel, sujetando el buque además á 
tas medidas de precaución que el mencionado Director 
ó autoridad de Hacienda acordare. 
19. Los contratistas q u e d a r á n obligados á conducir 
sin costo ni retribución alguna, desde los puertos á donde 
fueron destinados los buques cargado de, tabaco, traer el 
retorno la moned:t de cohre y otros efectos de peso de 
cualquiera clase, que el Gobierno de S. M. quiera re-
mitir á estas Islas, siempre que puedan cargarlo como 
lastre, en este caso será de cuenta del Gobierno satis-
facer el importe de los gastos hasta d i j i r dichos art í -
culos sobre la cubierta de los buques en U Penínsu la , 
y ios que originen en esta Capital desde el costado de 
ellos hasta el p>raue donde se de-tinen 6 conduzcan. 
Del mismo modo üevaran los buques como lastre los 
cañones , fierro viejo y cosas de peso parecidas que pueda 
ser nesesario enviar. 
20. N o podrán los capitanes de los buques emplear 
con esceso el pié degato para la estiva del tabaco, en U 
inteligencia de que debiéndose de reconocer dicha es-
tiva á U lleirada de los buques á la Península, si resul-
tase por efecto do e l l i inutil izido algunos tercios ó perju-
dicados su contenido, será de cuenta del conductor la 
composición de aquellos á satisneciou del Director de 
la fábrica, satisfaciendo ademas el diez por ciento del 
valor del tabaco perjudic :do, considerando esio al precio 
de doscientos reales vellón quintal cistellauo. 
2 1 . La Hacienda pública se obliga á entregar en esta 
Capital i ', niit .d del fie;e del tabaco después de verifi-
cado ei embarque y firm-das por el capitán 6 sobre-
cargo del buque los conocimientos y la oirá mitad en la 
Corte, á los treinta dias de efectuadas la descarga en 
el Puerto á que el tabaco fuese destiasdo. L a antici-
pación del medio flete en esta Capital, será en concepto 
de auxilio, á cuya clevolucioji se obligará el consignata-
rio del buque en caso do pérdida de este, afianzándose 
al < feüto á dicha obligación la póliza del seguro del bu-
que, ó personas de arraigo á satisfjccion de los Gefes 
de la Dirección de Colecciones. 
22. Que jafan á beneficio de la Hacienda ios esce-
sos de peso que respecto de lo guiado se encuenlreu 
ea e¡ puerto donde fuere destinado, sin que le quede dere-
cho al contral is t í á reclamar parte ni cantidad alguna 
para ello. 
23. No se admit i rá proposición ninguna por menos 
de cuatro mil quintales. 
24. Aun cuando por el ar t ículo 15 de este pliego, 
se designan de cuatro y medio á cinco pies cúbicos 
por quintal, no se abonará por el esceso de cubicación 
los que midan mas, ni se rebajará por los que sean 
menos, sino que se safisfarán por el Hete de eadn quin-
tal el precio que se estipule, debiendo los contratistas re-
cibir los tercios que Ies entreguen sin reclamitcion en 
esta parte. 
25. Los buques se cargarán uno á uno para evitar 
confticiones sin perpdcio de que lo verifiquen do- 6 mas 
u la \ez cuando a juicio de 1» Dnecciou general del 
rr.mo lo permitan las demás atenciones de esta ofi-in i , 
26. En el caso de no haber buques nacionales á 
quienes convenga la contrata'cion de este flet-anento, so 
admit i rán proposiciones para verificar la ebnduccion eu 
bandera estr«ngera, con la^ mismas condicio-es que 
aquellos, 
27. E n el neto de adjudicación de los cargamentos 
el Sr. Intendente general manifestará á los capitanes 
ó consignatarios de los barcos inscriptos, el número de 
quintales de fierro 6 cobre nue el Cuerpo de Art i l le-
ría de este Denarlamenlo re n esa ra á Ks^m.. 
28. No podrá adjudicarse á ningún bateo car.; :!mentó 
de t .btico rama sin publicarse con la debida anticipación 
y con arregló a la condición 2 a de este phei/o, 
Binondo 9 de Octubre de ISGl . — E l Director ge eral 
en comisión, Genaro Rlonda. = E\ I n t - i ventor ge.ier-d en 
comisión, j jomlnador Gensroso de Quln ¿ a n a , = [iiá copia, 
Francisco Rogent. 2 
Secfcíaria de la Jímta de Reales Almonedas. 
Por decreto del Sr. Intendente general, so hace -aber 
al público, que en la subasta que debe peiébrurse el 21 
del corriente, á l ¡s doce le su m a f i a m v e n los entrados de la 
Intendencia ame la espresada Junta, sobre la c,o trata de 
envases ordinarios para las l l e n a s baiid .s, c nrientes y c i -
garrillos, bujoles condiciones que se espresaron e n el píiego 
que en la Gaceta de esta Capital del 18 de Setiembre ú l -
timo se insertó, se amplia la condición n o v e n a d.el referidu 
pliego eu los t é rminos siguientes: — 9.a Para fa construcción 
de los espresados rajones, el contratista empleará las made-
ras conocidas por las deuo ninaciones siguientes;—Lahuan 
mulatv), dita ó mala santol, tangnili, lanapid colorado, 
vitó, unu-it, aranga, palo-maría y b i g i r ü a o , las cuales reú-
nen las buenas circunstancias de consistentes y poco 
pesadas que se requieren para dicho objeto. Mani la 15 
de Octubre de \ . — Francisco Rogent. 3 
Por decreto del Sr. Intendente general de esta isla 
de Luzon y sus adyacentes, se avisa al público que 
el dia 31 del actual, á las doce de su maña na, ante 
la espresada Junta, qne se reuai rá en los estrados do 
la Iniendencia general, se sac; ra á subasta el servicio 
de la carena que necesita la f-.líia Isabel / / d e l Resguardo 
mar'slimo de esta bahía y puerto de Cavite, bajo el tipo 
en progresión descendente de setecientos veinticinco 
pesos cincuenta cénl imos (í$ 725'50) y con entera su-
jCerón al plieiro de condiciones y presupuesto que se 
llalla de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. Los 
que quieran hacer proposiciones, las presentarán en plie-
gos cerrados y escritas en papel del sello tercero, el 
dia, hora y en el lugar arriba designados, marcando la 
cantidad eu letra y guarismo, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles. 
Manila 6 de Octubre de 1861.—Francisco Rcgsnt. 2 
Por decreto del Sr. Intendente general de esta isla 
de Luz >n y sus adyacentes, se avis i al públi o que el 
dia 31 del actual, á las doce de su mañana , ante la 
espres-da Junta, que se reunirá en los estrados de la 
Intendencia t-enerd, se sacará á silba sis el servicio de 
la carena de la falúa Bel la Dolores del Resguardo ma-
rít imo de la provincia de, Camarines, b Jo el tipo en pro-
gresión descendente de novecientos cu renta y un pesos 
setenta y cinco cént imos 91 ¡ '75) y con entera su-
jeción al pliego de condi'uones y presupuesto que desde 
esta fecha se hallan de manifiesto eu la Escr ibanía do 
Hacienda. Los que quieran hacer proposiciones, las pre-
sentarán en pliegos cerrados escritis en papel del sello 
— 4 — 
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tercero, el di;», lionx y en el lugar m-rib-i desigtiiuios, mar-
can lo la cantidad en létrti y en g^úrfsrno, sin cuyos re-
quisitos no serán &dñ)Íti(J^s. 
Manila 6 de Octubre de 1S61.—Francisco Rogent. 2 
Por decreto del Sr. lü tendei i tc ^eiieral, se nvisa al 
pYibiico que el día 9 de Novieailue f i r ó c s i i n o á l;is doce 
úe su m u f i u i i H , ar.ie hi esjjresrjdi* Juma que se leunira en 
los estrados de la IntendencM getieru!, se sacará á subíista 
.el arriendo d é l a pesquerM del ( D u e b l o de Taal de la provin-
cia de Ba tangás , bajo el tipa en prbgrésipri iiscondente 
de dos mil cuatrocicntDs trece pesos anuidos, y c o n su-
jeción al pliégo de coi'.diciunes que desde esta Éfeefca 
est-irá de munifiesto en \ \ Escr ibanía de l Í H c i e n d a , Los 
que quieran tener este servicio las presentarán por es-
crito en la forma acostumbrad^, c o a la garant ía c o r -
respondiente estendida en papel del sello tercero en el 
d i a , hora y lugvil arribn designados para su remate. 
Manila 5 de Octubre de ISQl.—Francisco Rogent. 2 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa a 
público, que el dia "29 de Noviembre próesimo, á las 
doce de su mañ ina ante la espresuda Junta que se reu-
nirá en los estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta la contrata de conducciones de tabaco de Visayas 
y SEindanao. cwrrespondiente á este año y al próesimo 
de 1862, con sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á, continuación. 
Manila 9 de Octubre de 1861 .=jPrawc¿.sco Ilogent^ 
Pliego ds. condiciones que redacta la Dirección general 
de Colecciones de acuerdo con su Intervención para 
contratar ante la Junta ds Reales Almonedas de M a -
nila y Cebú, la conducción a los almacenes generales 
del ramo del tabaco de la cosecha del corriente año 
y Va del que de los "puertos de Tac'nban en Leite, 
Nqw y Magdalena, en Masbate, Catbalonga. y L a -
yuan en Samar, Cagayan, Dapi tan y ¡VJambaJo en 
Misamis, Romblon y Cauit y los correspondientes de 
Suriyao, deben trasladarse á esta Captad. 
O B L I G A C I O N E S D E L A H A C I E N D A . 
1 .* La Hacienda saca á pública licitación la con-
ducción del tabico hasta la Capital, desde» los punto* 
espresados en fardos de colección sin distinción de clases 
h i peso. 
2.a Servi rán de tipo en dicho servicio los precios 
que se sénálérn á c o u i i n u n c i i n , c u escala d c s c t i i U o n t c , 
pagadero en plata ú oro menudo. 
P R O V I N C I A S . r U E H T G S . 
P A G O P O R C A D A F A n D O S D E 
C O L E C C I O N I . N D I S T I I S ' T A J M K N T E . 
Leite Taoloban. . 
NÍ'ÍW. . . . 
Magdalena. 
Cabulonga. 
Laguán . . . 
Comandancia ( Homblom. . 
Cauit. . . . 
Cagayan. . 
Masbate. 
Sainar 
de i iouiblon. 
Misamis . 
$ 37 4.S 
„ 37 4| 
„ 37 4i 
„ 37 4! 
„ 37 4( 
„ 25 
,-; 25 
„ 37 4! 
pitan , 37 4[ 
37 $i Mam bajo. . . . 
N o se fija precio respecto de la ídtima provincia por 
que no teniéndose absolutamente noticia de la colec-
ción de la misma, se ignora si habrá tabaco acopiado 
e n eufí, 
3. " Los colectores dispondrán la entrega de los faid >s 
cuiddnqo <]ue se practique con el mayor orden y á en-
tera ^tisfaccíón del Capitán del buque para evitar que 
resulten sobras 6 fdt.is. 
4. :i Antes de prevenirse lo conveniente para que tenga 
efóé'bo el carguio, se procederá por ios carpinteros y Ca-
lafaics de la Marina destinados á las respectivas pro-
vincias, y en su defecto por dos peritos que nombrarán 
los colectores al reconocimiento de las embarcaciones, y 
certií iearán el bueno 6 rn.il estado de los buques á ma-
nera de lo que se observa en Lnzon, no pudiéndose 
ührar h carga á los que se encontraren en mal estado 
hasta r e p a r a r las averias que tuvieren. 
o." Los colectores en t regarán los efectos en la puerta 
dé los locales en donde se hallan depositados. 
O B L I G A C I O N E S D E L O S C O N T R A T I S T A S . 
6. a Los contratistas tendrán la obligación de con-
Incir todo el tabaco que al abrirse la monzón exista 
fea los puertos esnresados en la condición 2.*, cuyo ar-
l i f í u i o recibirá la Hacienda en esta Capital en el interior 
e sus almacenes ó al pié de los arrumos, bien en San 
"ernando ó dondr' dtísigne el Director general. 
7. " Sj los b.rqueros no entregaren completos los car-
gamentos según se establece en la condición 3.", se 
-"geí -üan á lo mandudo en el Superior decreto de 3 
; Abr i l de este año, que impone la multa de 60 pesos 
ovédierie el número de fardos que ¿rageren al con-
giíaa í en la factura, así como el triple valor en pri-
ora cor.-.pin por el tabaco que resultare de menos. 
8. * P a r i r á n 25 cént imos de peso en papel de multa 
)r cada fardo d« tabaco que al cerrarse diciia monzón 
aede en cualesquiera de los diez depósitos referidos, 
ayo abono satisfarán á los 24 horas de reclamársele 
i r la Dirección. 
'9* Dicha multa no t end ió efecto cuando fas contratas 
•liciten prorroga de monzón. 
10. Si a lgún contratista desease obtener esta prórroga 
monzón podrá solicitarlas de la Superintendencia, 
» de obtecerlas serán de an cuenta y riesgo con arre-
glo á lo prescrito en la Real orden de 30 de Abril 
de 1353, todas las averí-'s particulares 6 las gruesas que 
los C i i r g a m e o t o s de tübaco sufran por cmdesqoiera cir-
cunstancia por que te&ga lu<¿ar, debiendo de abonar el 
tros, t anto del precio á que la renta lo hubiese pagado 
en equivalencia a l costo y costas en que á ella los estuviere. 
l ! . ¡Loi contratistas no podrán emplear en este ser-
vicio buques que midan menos de ochenta toneladas, 
los cuales serán reconocidos todos los viajes por la 
Capitanía 'del Puerto de esta Capital, 6 por las de V i -
sayas y Mindinao y precisamente en las provincias en 
donde la Marina tenga destinados los maestros carpin-
teros y calafates, 
12. Los buques en viage para esta Capital con ta-
baco de la l l ac iend i , no podrán arribar á punto nin-
guno intermedio á no ser con objeto de completar su 
carga con igual artículo ó por fuerza mayor insopera-
ble, en cuyo caso estenderá el Capi tán el correspondiente 
protesto con arreglo á 1 s leyes. 
13. Del mismo modo deberán justificar los contratistas 
toda clase de avería que result.ire, debiendo en su delecto 
satisfacer el tres, tanto de su importe. 
14. Prtgarán igualmente dichos contratistas el cuatro, 
tanto sobre el precio en el estanco de la segunda su-
perior por todo el bíbafeo que se apremia á bordo de 
sus buques que esceda de una libra de los que los 
tripulen. 
15. Aprobada que sea una proposición y hecha saber 
á los contratistas, estos presentarán una fianza de qui-
nientos pesos, por cada puerto que hubieren contratado, que 
podrán prestar en fincas ó en metálico depositado en 
la Tesorería 6 en el 15 .neo de ísab'él I I . 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S . 
16. Esta contrata tendrá de duración la presente co-
secha y la do año próesimo 62. 
17. La monzón p^ra el cargue del tabaco dará ^ rm-
cipio el 1.° de Diciembre y terminará el 30 de Agosto 
de cada v . ñ o . 
18. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de 
la Junta principal de Almonedas de esta Capital y de 
la subalterna que se menciona en este pliego y en el 
dia y hora qne se fijan en el anuncio sus respectivas 
proposiciones firmadiis y en pliegos cerrados, b j o la fór-
mula precisa que se designa á continuación, sin cuyo 
requisito no serán admilidas y llevarán en el sobre la 
correspondiente asignación personal. 
19. P i r a enti- ir en licitación se requiere como clr-
P i i n c t n n r - j f ! indispensable que al pliego cerrado se acom-
paña documento suficiente que justifique haber consti-
tuido al efecto en depósito la fianza á qne se refiere la con-
dición, 15 necesarias para garantir la capacidad de l ic i -
tcidor, en el concepto que el derecho de licitar no es-
cluye la calidad de chino, mestizo, natural ó estran-
gero domiciliado, según la Real orden de 21 de Juho 
de 1858. 
20. Una vez recibidos los pliegos no podrán reti-
rarse bajo pretesto alguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio que empegará diez minutos des-
pués de la hora fijada en el anuncio para la subista, 
leyendo en alta voz el Sr. Intendendente y por el órdeo 
que hjyan sido presentados todas las proposiciones, y si 
algunas resultasen empatadas, se abrirá en el acto l i -
citación verbal entre los prwponentes por un corlo 
término que fijará el Señor Presidente. 
2 1 . En el acto de concluirse la subasta el rema-
tante endozará á íayór de la Hacienda el documento 
que se cita en la condición 19 que no so canceUrá 
hasta que esteodida por el actuario el acta de su-
basta, se dé cuenta por el Sr. Presidente á la Inten-
dencia general y aprobada por esta se proceda á eleVi»r 
el contrato á escritura pública. Los demás serán devueltos 
á loa interesados. 
22. Una vez celebrado el remate no se admitirá re-
cl-onacion ni observ-»cion ninguna sobrees té acto, sino para 
ante la Intendencia, dejando s.lvo sin embargo al inte-
resado la acción contenciosa administrativa ante la Real 
Audiencia que se establece por el art. 21 d e la Real 
Cédula de 30 de Enero de 1855 y art. 13 de la ins-
trucción de contratos para los servicios públicos de 25 
de Agosto de 1858. 
23. Caso' de exigirlo la conveniencia del servicio, se 
tendrá el contrato por rescindido, indemnizándose al re-
matante p^ra su arreglo á las ieyes vigentes, y sin este 
solicitará la rescisión ó nulidad ó entablare cualquiera otra 
demanda, celebrado ya el remate, es e no impedirá'se lleven 
a ejecución l<iS providenci.-.s gubern itivas qne recaigan, 
puesto que ningún contrato celebrado con la Adminis-
tración para servicios públicos, puede someterse á juicio 
arbitrar, habiendo de dicl.rse las providmicias necesarias 
para su ejecución y resolverse en cuantas cuestiones se 
susciten sobre su cumplimiento, inteligencia y rescisión 
por la via gubernativa y la contenciosa administrntiva 
establecida por la Real Cédula citada de 30 de Enero 
de 1855, Real órden de 18 de Octubre de 1858, ar t í -
culos 19, 20 y 21 de la mencionada instrucción de 25 
de Agosto del mismo año y 12 'de l feosd docreto de 28 
de Febrero de 1852. 
24. tíi aceptüda una proposición se resistiese el pro-
ponente á ejecutar el servicio se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante que abonará 
ademas de los daños y perjuicios que pnedaM resultar al 
Estado, de no llevarse el contrato á efecto, ¡nmcdi.it, i -
rnente la diferencia que parezca contra es;e en nueva 
subasta y de no haber nuevo licitador se < j e c u t i r á el s er -
vicio por Adminisir icion á cuenta y riesgo del rematanie. 
25. Él plazo qne ha de tí'urnr este servicio empe-
zará á contarse desde el dia en que se entregue al con-
tratista ó contratistas los despachos de la fntendeu 
neral en que conste la aprobación de las escritu^'*! 
que aquel se garantize, de cuyos despachos qU(J ?8| 
servirles de título en el ejercicio de sus compro,,/*' 
tomará razón en la Contadur ía genend de Ejército 0,1 
cíen la y la Dirección general é Intervención i ^ 
lecciones. 
26. No se admit i rá proposición ninguna q,le J 
ó modifique en lo m i s mínimo el presente pli»,,^ 
condiciones.=Binondo 13 de Setiembre de IS6f0j 
Director general "en comisión, Genaro Mionda.^p^ 
terve:itor general eu comisión, Denominador Ciener 
Quintana. —JZs copia, Rogent. 
0 
D. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
. . . . vecino de habiéndose 
detenidamente del pliego de condiciones inserto ^ 
Gaceta de Mani la núm. 228, para la conducción 
C-'pitd, del tabaco qne se coseche en bis nuevasCo^ 
ciones da Visayas y Mindango en el año corriente y 
62, se compromete á introducir en los Almacenes <7e 
rales del ramo con entera sujeción al mencionado 
el artículo reforido que le sea entregado en el puerto de5 
Manila de de 1861. 
Firma del interesado, 
Es copia, Rogent. % 
Art iculo adicional. 
Por disposición del Sr. Intendente general los ^ 
dores presentarán sus proposiciones con "rreglo alfoj. 
délo anterior, debiéndose estender en papel del sello 
y marcando la cantidad en letra y guarismo, si:) ^ 
requisito no serán admisibles.=7íVa77.c¿sco Rogent. 3 
I 
Por decreto del señor Intendente general se avij 
al público, cjue el dia 21 del actual á las doce de 
su mañana, ante la espresada Junta qne se reurii 
en los estrados de la Intendencia general, se sacara 
subasta la venta de doce mil seis sientes vcinis 
millares de tabaco elaborado de menas superiores con 
sujeción al pliego do condiciones qne se insería á 
continuación y con la modificación de clases y lotes 
que'espresa en el estado que asimismo se insería.: 
Manila M de Octubre de 1861. — Francisco Roijml 
Pli/'go de condicioms que redacta esta Admiuisíram 
general, para la venía de 4199¡¡ arrobas ó sm 
42,620 millares de tabacos de menas superiom 
con destino á la esportacion, cuya pública subasto 
tendrá lugar ante ¿a Junta de Reales Almonedas ik 
esta Capital, qne debe celebrarse el 21 del que ri'gc, 
en cumplimiento de lo dispuesto por la Intendenm 
general de Ejército y Hacienda en comunicacm 
de 3 del que cursa. 
1. a El espresado número de millares de tabacos se 
distribuirá en 451 lotes distintos, especificándoselas 
•clases de que se componen, y los envases en que están 
acondicionados en el estado adjunto que estará de ma-
nifiesto en el acto del remate. , 
2. a Se tomará por tipo para abrir postura el val» 
que tiene cada miliar á precio de estanco, y las mejoras 
se harán sobre dicho válor. 
3. a Adjudicados que sean los lotes, los señores com-
pradores introducirán directamente su valor en la I1' 
sorería general de Hacienda pública, con arreglo á jí 
dispuesto en Real órden de 11 de Diciembre de 'iSS/jj 
y en las monedas de oro y plata por mitad, conforma 
lo espresado en la regla 1.a del artículo 4.° del Decreto 
de la Superintendencia Delegada de Hacienda de 4(le 
Diciembre último, inserto en el Boletin Oficial, y á IOS 
ocho días de aprobado el remate ó antes, espidiénW 
previamente por la Administración general del ramo los 
documentos necesarios al efecto. 
4. a A los treinta dias de verificada la subasta, o 
antes, procurarán los interesados estraer de los Alm3' 
cenes del ramo el tabaco rematado, pues de lo contffr 
fio será de cuenta de estos el quebranto que pasado dicufl 
plazo podrá sufrir el artículo. Al efecto, la Adminis-
tración general les proveerá de las credenciales nece-
sarias, asi como la certificación que corresponde pwp 
poder justificar ante los funcionarios de la Aduana a 
legítima procedencia de él, á fin de que obtengan Ia 
autorización competente de aquellos, para que tenga 
lugar la esportacion del mismo al estrangero. 
5. a El artículo será entregado en los depósitos flue 
tiene la Renta en esta Capital situados en Binontl0' 
para mayor comodidad de los compradores. 
6. a y última. Si aconteciere que al tiempo de en' 
tregar los efectos se notasen algunos envases averiad^ 
se obliga la Renta á reponerlos, sufragando esta >0 
gastos que infiera dicha operación. 
Manila 8 de Octubre de 1861.—El Administrador 
general, Victoriano JareTio.—El Interventor ge^1'1^ 
Manuel S. Caballero.—Es copia, Rogent. 
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í GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
ppíOSTRAGION del número de millares y arrobas de tabacos do cada clase de menas superiores y cigarrillos destinado á la esportacion, que se pondrá en 
venta d pública subasta ante la Junta de Reales almonedas de esta Capital, el dia 21 del corriente, con espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
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3 /TJ 3mi] erial. CL aballcro. (Cortabo. Hegalia. finbana. 
NÚMEROS 
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al precio de en 
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2 ^ 0 0 
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77 
77 
77 
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" • 
77 
77 
77 
Manila 8 de Octubre de 1861.—El Administrador general, Victoriano Jareño.—El Interventor general, Manuel S. Caballero. 
¡fe copia, Rogent. 
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Por decreto del Sr. Litendente general, se nvisa al 
público que el dia 21 de Octubre procsimo á las doce 
¿e su mañana , ante la espresada Junta que se reunirá 
m jos estrados de la Intendencia general, se sacara. 
I'subasta la contrata de las obras de reparación de 
li> torres y farolas del Corregidor y Pulo-Caballo, bajo 
i. ' t ipo en progresión descendente de siete mil ocho-
fiéntos ochenta pesos y con sujeción á los pliegos de 
condiciones y presupuesto que de esta fechii se ha-
llarán de manifiesto, en la Escribanía de Hacienda. Jjos 
qne quieran hacer proposiciones las presentarán en papel 
del sello 3.° en el dia, hora y lugar arriba designados 
jara su remate. 
Manila 14 de Setiembre de IS61 .^Francisco Rogent 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
público que el dia 9 de Noviembre próesimo á las doce 
Jp'sti mañana , ante la espresada Junta que se reuni rá 
en los estrados d é l a Intendencia general, se sacará á su-
bía el arriendo de la matanza y limpieza de reses 
del distrito de Masbate y Ticao, bajo el tipo en pro-
pesien ascendente de cincuenta y cinco pesos anuales, 
y con sujeción al pliego de condiciones que desde esta 
fecha estará de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. 
que quieran hacer proposiciones las presentarán por 
«¡rito en la forma acostumbrada con la garant ía cor-
tepondientc, estendido en papel del sello tercero en. el 
i-hora y lugar arriba designados para su remate, 
iinila 5 de Octubre de \S6\.—Francisco Rogent. 2 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
Pwlico q„e el dia 9 de Noviembre próesimo, á las doce 
su mañana , ante la espresada Junta que so reunirá 
wtysT;«estrados de Ü Intendencia general, se sacará á 
b^asta el arriendo de los meicados públicos del sitio 
^ Talaba -y pueblo de Bacoor de la provincia de Ca-
llte) bajo el tipo en progresión ascendenlc de ochenta 
l|e8os anuales, y con sujeción al pliego de condiciones que 
^de esta fecha estará de manifiesto en la Escr ibanía de 
hienda. Los que quieran hacer proposiciones las pre-
J^^an por escrito en la forma acostumbrada con la 
^n t i a correspondiente estendida en papel del sello 
Steefo en el dia, hora y lugar arriba designados para su 
alnnila 5 de Octubre de 1861 .=Francisco Rogent. 2 
^11 
^ Evaristo , del Valle, Alcalde mayor tercero de 
"añila, que de estar en el ejercicio de sus funcio-
nes el preseníe Escribano, da fe. 
IJV el presente S3 cita, llama y emplaza á todos 
ípe se crean con derecho para reclamar contra 
•^ testado de D. Baltasar González, Contador de 
e?men qué ha sido del Real Tribunal de Cuentas de 
^ Í - ! ^ ? ^ ^ ^ . ^ Í 9 S y 'feí 'wSftáft se 'ian- decía-. 
^ en concurso necesario por auto de esta fecha, 
í0ra que por sí ó por medio de; representante en 
se presenten con los documentos credenciales 
- Sus respectivos créditos a la Junta de acreedores, 
^ deberá tener lugar en los estrados de esta Alcal-
i]¿ mayor, el dia treinta y uno del actual, á las doce 
L Su Mañana, apercibidos de que no verificándolo. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor tercero 
de esta provincia, fecha siete del actual, se cita y em-
plaza á Gaspar Ferrer, Salvador Santulan, Crispino 
Gregorio, Bernabé Recaydo Trespicio, Braulio Belén, 
Blas Oláez, Zacarías Manalaysay, Narciso Herrera, Tan-
Chenseng, Dionisio Gerónimo y Canuto Santiago, 
para que dentro de nueve dias contados desde la 
primera publicación de esta citación en la Gaceta, 
comparezcan en la Escribanía de mi cargo á ser 
notificados de la Real Sentencia recaida en la causa 
número mil doscientos noventa y seis, se-guida con-
tra los mismo?, por robo en cuadrilla y heridas, 
bajo apercibimiento de estrados. Oficio de mi cargo 
á catorce de Octubre de mil ochocientos sesenta y 
unñ,-JamnP. Puiades. 4 
_—— 
Movimienlo marUimv en los puertos siguientes. 
•a s\V.0>"OOV> v 
Jayme Pujad es. 
Por providencia del Juzgado tercero de esta Ca-
pital, se hace saber al público, que el dia 9 de No-
viembre próesimo, se venderán en pública subasta 
los bienes y bajo los tipos que á continuación se 
espresan: 
P s . R s . 
Una casa dé tabla, caña y ñipa con el 
núm. 31 en la calle real del barrio de San 
Nicolás de Binondo sin el terreno, avaluado en 85 
Otra de id. id., en el mismo lugar en 
la misma calle y con el núm. 21, avaluado en 8 
Una mesa de narra en 1 2 
Un baúl de China con cuero viejo en 1 4 
Una caja vieja de narra » 4 
Un catre de tijera coi» lona vieja s> 6 
Una mesita vieja i> 4 
Cuyo acto tendrá lugar en el mismo sitio de San 
Nicolás á las doce del dia señalado, por ante el 
actuario comisionado al efecto en forma. Escriba-
ma de mi cargo á nueve de Octubre de mil ocho-
15 
— 
De M a n i l a , 
B Ü Q Ü I ' S E N T R A D O S . 
D í a 25 de Setiembre. 
>r A n i m o s a , en lastre: ¡1 puerto de Maffiil lanes. 
roo. i . l noiofiíioil : B i á ) ' l . 0 de Octubre. 
De S a m a r , goleta C o i m U n s , con abacA: al puerto de L f g a s p i . 
3 á « b o b H € > Í 9 Ú U 8 Í b nÍfiüliatUS<*¡9aLlDOS. 
• D i a 26 de Setiembre. 
P a r a M a n i l a , b e r g a n t í n B - ü s , con a b a c á : del puerto de Le^-aspl . 
- D i a 27 w B é ^ m b t ^ » ñ \ i x ' K ^ ' o - ^ b ^ ^ { 
P a r a M a n i l a , bergant in-gob t.i B a l e a r , con a b a c á : del puerto de L e g a Bjv? 
P a r a i d . , i d . i d . M . D n l o r c s , con i d : del i d . i d . 
P a r a i d , , i d . i d . Cala/pu.'ian, con i d . : del i d . i d . 
P a r a i d . , i d . i d . L e g a s p i , con i d . ; del i d . i d . 
P a r u i d . , i d . i d . P a z , en lastre: del i d . i d . 
A l b a y 2 de Octubre de I S C i l . — M a n u e l P i n e d a . 
Novedades desde el dia 27 de Setiembre al de la fecha. 
S n l u d p ú b l i c a — S i n "noxedad. 
Cosechas —8e ba suspendido de orden de l a D i r e c c i ó n general de 
Colecciones, el aforo que se es táb i l pract icando de la co ceba de tabaco 
!el presente a í i " . 
Tuuuegarao 4 de O c t u b r e de ¡ 8 0 1 . — E i Alca lde m a y o r , S a l v a d o r E l i o . 
cientos sesenta y uno.—Mariano Saló. 
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Novedades desde el dia 25 del mes -próesimo pasado al 
, 7 - " , •:. ,.»..M «oral de la fecha. 
S a l u d púl i l . ica. — ^'m novedad. 
C o s e c h a s . = S e e s t á n preparando los terrenos para las s iembras del 
1 ¿'áy..*5.' . ' ^^ . i^ i < r»ti ^tmdaa>DD ne sidoa h'jiiót 
Obras p ú b l i c a s . — S e c o n t i n ú a n los trabajos en las carreteras '¿ene-
rales y provinciales , y se e s t á n acopiando materiales p a r a el t i i ' m n a l 
d i L i i í ao , L i b o g y P a l a i v / u i . 
H e c h o s ó accidentes v a r i o s . — E l jueves -26 bubo un fuerte temblor 
tierra ú l(*s cinco de l a m a ñ a n a , y el viernes siguiente por l a noche 
se r e p i t i ó aunque con menos fuerza . 
jA consecuencia de un fuerte viento del E s t e que h a reinado durante 
| todo e l . d i a h a naufragado, r o m p i e n d ó s ó en la p laya del puerto de L e -
gaspi , la g )leta Corn i l la? , pero afortunadamente no ha pereciilo ninguno 
a a * ¿ M O » i o a i ^ ü i l a b ^iaioin^i B o í u f l n o ^ 
V B'if 
^ ' ' a rá el perjuicio que haya lugar. 
4 \r en Manila 8 de Octubre de 1861. - Evaristo 
• }alle. - Por mandado de S. S.a, Mariano Saló. 16 
• ¡8 la t r i p u l a c i ó n . 
P r e c i o s corrientes en G u i n o b a t a n , mercado c é n t r i c a d i la^provincia . 
I -Ivji^íK^íiíc! ','>1*|;,w &- í fJ-t ínoa *** ' , , ^ 
A b a c á , 1 peso 75 c é n t . p ico; arrox , I peso ;>\) c á n t . c a v a n ; a z ú c a r , 
"7[4 c é n t . ganta; aceite , 2.> c é n t . i d ; cacao, 1 peso '2b c é n t . idem; 
c c o » , 37(4 c é n t . c iento; bren, 25 c é n t . arroba; panocha, 31 [-2 c é n t . 
c iento; bejucos, 5 c é n t . i d . 
Novedades desde el dia 2 del corriente a l de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad. 
C o s e c h a s — S e ha dado princ ipio á la r e c o l e c c i ó n d é l a de palay y 
so presenta b u e n a . 
O b r a s p ú b l i c a s — S e ha Beduino trabajando en las calzadas .nuevas 
de S. I s i d r o y Z a m b a l e s , en la i-br j de la c á r c e l y f en las reparaciones 
de los grandes causad'»,» por las agiiSs. H a continuado el a c o p i ó de 
maderas y otros materiales para las obras . 
Precios corrientes en Dugvpan y Calasiao. 
Arroz , 1 peso 7 rs. cavar. ; coeo 1 ptso ciento. 
M O V I M I K N T O M A R I T I M O D E L P U E R T O 
D E 
B U Q U E E N T R A D O . 
JDia 4 de Octubre. 
De l locos Norte , pontin A s u n c i ó n , c-m v a s i g e r í a s ' v i l c í a s , 
H Ü Q Ü E S S A L I D O S . 
D i n 1.° de Octubre. 
P a r a Z á m b a l e s , pontin 5 . S a l v a d o r , con c ieos . 
D i a S de Octubre. 
P a r a M a n i l a , p ó u t t n , E i n U i a u o , enn arroz-. 
L i n g a v e n 9 de Octubre de \ & M . — R a f a e l , de Comas. 
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Novedades desde el 2 a l de la fech a. 
S a l u d p ú b l i c a — S i n novedad. 
Cosechas —Se han concluido las siembras del p a l a y . — L a de c u ñ a - d u l c e 
se presenta en buen estado; y so c o n t i n ú a n poniendo los semil leros 
para la nueva cosecha de tabaco. 
O b r a s p ú b l i c a s . —*e ha ciado principio á los trabajos en las c a r r e -
t e n s g e n é r a l e s deterioradas por las e o ñ t l h ú a s l luvias de estos d ias . 
Precios corrientes en San Is idro. 
A z ú c a r , 3 ps . 5i> c é n t . p i l ó n ; acei lc , \ S ps. t inaja; arroz , 2 ps. hO c é n t . 
c a v a n ; palay, 1 peso i d . ; g.1^.35 J peso ciento; bejucos, 25 c é n t . i d . ; 
c a ñ a s espinas , :3 ps. i d . 
í a n I s i d r o 9 de O c t u b r e de Mrifil — H m n o n B a r r o e t a . 
6 
Gobierno P. M. de Isla de Negros. 
Novedades desde el dia 31 de Julio a l de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad. 
C o s e c h a s . — E l palay de l a p r i m e r a s i embra se ha empezado á cose-
c h a r y en l a actual idad fe e s t á empezando á trasplantar el palay l l a -
m a d o mtcan, del cual es la m a y o r cosecha del d i s t r i to . L a c a ñ a - d u l c e 
sembrada en el presente a ñ o se ancuentra en regular estado. 
O b r a s p ú b l i c a s . — E n los pueblos de S i l a y , S a r a v i a , M i n u l u a n , G r a -
n a d a , Baco'.od, S u m a g , Bago, V a l l a d o l i d , Pontevedra y S a n E n r i q u e se 
ocupan en las obras c i tadas en *1 parte anterior; en J i m a r a a y l a n , c o m -
poniendo l a c a l z a d a que dirije á S u a y . S u a y en l a qne se derije con 
«I bar r i o de B i n i c u i l - E n e l de C a b a n c a l a n en arreglar los baches p r i n -
c ipa les del camino del barr io de Orong . I l o g , arreglando e l camino 
nuevo que lo e n l a z a por el S u r con el pueblo d« D a n c a l a n en a l 
desmonte de s u nuevo camino que lo en laza por el Norte con el de 
l l o g . E n G u i l j u n g a n en la c a l z a d a que por el Norte lo en laza con 
D a n c a l a n . E n los pueblos restantes se ocupan sus pol istas en las obras 
c i tadas en el parte anter ior . 
Precios corrientes. 
P a l a y de S i l a y , 1 peso c a v a n ; a z ú c a r de id , 2 ps. 25 c é n t . pico 
palay de M i n u l u a n , 1 peso c a v a n ; a z ú c a r de id . , íi | is. 2 ó c é n t p ico» 
palay de Baco lod , 1 peso c a v a n ; a z ú c a r de id . ; 2 ps. 25 c é n t . p ¡ c o | 
pa lay de G r a n a d a , 1 peso c a v a n ; maiz de i d . , 50 c é n t . i d . ; a z ú c a r dg 
' id. , 2 ps . 25 c é n t . pico; a b a c á de I d . . 3 ps. 50 c é n t . i d . ; palay de 
B a g o , 1 peso cavan; a z ú a a r do i d . , 2 ps . 25 c é n t . pico; palay de V a -
l ladol id , 7 5 c é n t . cavau . ; i d . de S . E n r i q u e , 75 c é n t . i d . ; maiz do i d . , 
60 c é n t . , i d . ; palay de G i n i g a r á n , 75 c é n t . id . ; m a i z de i d . , 50 c é n t . 
i d . ; palay de I log , 75 c é n t . i d . ; b a j o n e s de T n n j a y , 2 ps. 5i) c é n t ; 
ciento; maiz de S i b u h m , 1 peso 25 c é n t . cavan; i d . de D u m a í i u e t e , 
1 peso 25 c é n t . I d . j a b a c á de i d . , 2 ps. 37 c é n t . pico; m a n t e c a de 
i d . , 3 ps. t inaja ; maiz de X u e v a V a l e n c i a , 1 peso 25 c é n t . c a v a n ; a b a c á 
de id . , 2 ps. 37 c é n t . pico; i d . de B a c o n , 2 ps. 25 c é n t . i d . ; m a n t e c a 
de i d . , 2 pa. 62 c é n t . t inaja ; palay de D a n i n , 1 peso 50 c é n t . cavan 
m a i z de I d . , 1 peso 50 c é n t . i d . ; a b a c á de id . , 2 ps. 50 e é n t . pico". 
Movimiento marí t imo en los puertos siguientes: 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D i a 16 de Agosto. 
D e I loi lo , goleta S . Vicente, en lastre: a l puerto de S i l a y , 
D i a 10 efe Agosto. 
D e I loi lo , b e r g a n t í n B e l l a F i l o m e n a , en lastre: al puerto de M i n u l u a n . 
D i a 20 de Agosto. 
De I loi lo , b e r g a n t í n S. Vicente , en lastre: a l puerto de M i n u l u a n . 
D i a 6 de Agosto. 
De C a p i z , goleta N t r a . S r a . de los Remedios , con palay: al puerto 
de Dumaguete . 
D i a 29 de Agosto. 
D e I lo i lo , bergant in-goleta n ú m . 117 B e l l a M a r i a , c n lastre: a l puerto 
de Dumaguete . 
D i a 1. 0 de Agosto. 
D e C e b ú , pontin S. Pedro M á r t i r , en lastre: a l puerto de D u m a g u e t e . 
D i a 3 de Agosto. 
D e C e b ú , bergantin-goleta M a d r i l e ñ o , en lastro: al puerto de 
Dumaguete . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
D i a 18 de Agosto. 
P a r a I lo i lo , goleta 5. V i c e n t e , con a z ú c a r : del puerto S i lay . 
D i a 15 de Agostó . 
P u r a I lo i lo , b e r g a n t í n B e l l a F i l o m e n a , con a z ú c a r : del puerto M i n u l u a n . 
D i a 25 de Agosto. 
P a r a I lo i lo . goleta S . Vicente, coa a z ú c a r : del puerto de M i n u l u a n . 
D i a 9 de Agosto. 
P a r a C a p i z , bcrgant iu-go le ta N t r a . S r a . de los Remedios, en lastre 
del puerto de Dumaguete . 
D i a 10 de Agosto. 
P a r a C e b ú , bergantin-goleta M a d r i l e ñ o , con a z ú c a r : del puerto de 
Dumaguete . 
D i a 11 de Agosto. 
P a r a I lo i lo , b e r g a n t í n B e l l a . M a r í a , con a b a c á : del puerto de 
D u m a g u e t e . 
D i a 4 de Agosto. 
P a r a C a b ú , pontin 6 . P e d r o M á r t i r , con a b a c á : del puerto de 
D u m a g u e t e . 
B a c o l o d 31 de Agosto de 1 8 6 1 . — E l G o b e r n a d o r , B e r e m u n d o A r a n a . 
Novedades desde el dia 1.° a l de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad. 
C o s e c h a s . — C o n t i n ú a n los habitantes de esta provinc ia en las s i e m -
b m » del palay, cuyo trasplante so presenta bien y p r ó e s i m o á conc lu ir se . 
Obras p ú b l i c o s . — E n la ca^a- tr ibunal de esta cabecera se e s t á c o n c l u -
yendo de poner el tabla q u í z a m e y tabla suelo, se e s l á n poniendo Io„ 
balcones y se h a n concluido de hacer las puertas ckd piso alto. Se e s t á n 
acopiando m a t e i i a l f í par* el nuevo puente de'madera y c a ñ a en reemplazo 
del que l l e v ó la corriente en el pueblo de P o r a c . L o s d e m á s pueblos 
se ocupan en l a r e p a r a c i ó n do sus caminos renpectiTOS. 
Precios corrientes; en San Fernando y esta cabecera se 
observan los siguientes. 
A r r o z , 2 ps. 50 c é n t c a v a n ; p a l a y , 1 peso 18 6 i 8 c é n t . i d . ; a z ú c a r , 3 
ps. p i l ó n ; t intarron, 4 ps. 75 c é n t . t i n a j a . 
Bacolor 7 de Octubre de 1 8 6 1 . — E l A l c a l d e mayor , J o s é M a r í a de 
B a r r a s a . 
Provincia de la Union. 
Novedades desde el l . 0 del actual a l de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — C o n t i n ú a n algunos casos de c ó l e r a en los pueblos de 
Naniacpacan y Ba laoan . 
Cosechas . —YA palay sigue en el mejor estado lo mismo que los p r i -
meros semilleros de tabaco, habiendo brotado y a algunos de los segundos. 
O b r a s p ú b l i c a s . — S e e s t á n recomponiendo algunos trozos de ca lzadas 
u n puente y un imbornal en el pueblo de B a u a n g y otro imbornaj 
en el de N a g u i l i a n . 
P r e c i o s corrientes e n el pueblo de N a m a c p a c a n . 
A r r o z , 2 ps . 50 cent , c a v a n . 
S a n F e r n a n d o 8 de Octubre de 1861 .—GumersÍ7ido Rojo. 
Provincia de Bataneas. 
Novedades desde el 28 de Setiembre último al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad. 
C o s e c h a s . — S i g u e l a de p a l a y . 
O b r a s p i i b l i c a s . — C o n t i n ú a n las obras de los bantayanes de T a a l , 
N a s u g b ú y T a n a u a n , aunque no con tanta ac t iv idad por las aguas 
y estar acupados los naturales en l a cosecha de palay. E n t r e l a c a -
becera y el pueblo de Ibaan se v á á a b r i r u n a n u e v a ca lzada que 
ponga en comunicac iones mas frecuentes á las poblaciones p a r a lo c u a l 
y s in dispendios de los fondos de propio* y arbitrios, se e s t á n r e u -
niendo los materiales necesarios as í para d i c h a ca lzada como los puentes 
que se van á levantar sobre los rios que cogen el trazado de la c a l -
z a d a . L a calzada de la cabecera á T a i s a n se e s t á ensanchando y me-
j o r a n d o . 
Hechos 6 accidentes v a r i o s . — A las once y media de l a noche del 
m i é r c o l e s 2 del a c t u a l , c o m e n z ó con viento Noroeste u n v á g u i o que 
d u r ó hasta las c inco de la m a ñ a n a del d ia siguiente: sus consesuenciat 
en es^a cabecera han sido e l haberse l levado las avenidas once c a « a 9 
de paja que se ha l laban inmediatas al rio C a l u m p a n g sin haber 
habido desgracia a l g u n a personal , en punta Arena se q u e b r ó el ber-
g a n t í n - g o l e t a M a r í a Do lores , procedente de Albav , y con d i r e c c i ó n á 
l a C a p i t a l , se p e r d i ó el cargamento que l levaba de 2400 picos de a b a c á 
y perecieron cinco pasageros y dos tr ipulantes todos i n d í g e n a s , en el 
pueblo de B a ñ a n fueron a r r a s l r s d a s t a m b i é n por las a v e n i d a » seis 
casas, y en una de ellas se ahogaron dos i n d i v i d u o » , en las costas 
del puebl'i de B a l a y a n b o l e ó una p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n , y de sus r e -
sultas f u é ahogado uno de su» tr ipulantes , «n el pueblo de T a i s a n f u é 
derr ibada la c a s a - t r i b u n a l , y por lo general en todos los pueblos se 
s intieron los e f e c t o » de dicho t empora l , p e r d i é n d o s e parte del pa lay , 
cacao , ca fé y otros á r b o l e s f r u c t í f e r o » . 
Precios corrientes en la cabecera, Bauan, Rosario 
y San Pablo. 
Arroz de la cabecera, 3 ps . 50 c é n t . c a v a n ; aceite de i d . , 6 ps. t i -
naja; arroz de B a u á n , 2 ps . c a v a n ; i d . de Rosario, 3 p« . 25 c é n t . i d . ; 
c a f é de id , 4 ps. 50 c é n t . i d . ; aceite d© id . , 7 pa. 50 c é n t . t inaja ; 
maiz de i d . , 2 ps. 2 5 e é n t . c a v a n ; arroz de S a n Pablo , 3 ps. 2 5 c é n t . 
id . ; c a f é de id . , 3 ps. 50 c é n t . i d . ; aceite de i d . , 4 p». 50 c é n t . t i -
n a j a ; trigo de i d . , 5 p». 50 c é n t . p i c o . 
MOVIMIENTO MARITIMO DEL PUERTO 
D E B A T A N G A S . 
Distrito de Capiz. 
Novedades desde el \9 de Agosto hasta la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad. 
C o s e c h a » . — L a del palay que es abundante sigue reco leetándoie . . ^ 
del tabaco se e s t á aforando desde el 10 de Agosto , siendo muy e s c ^ 
y de med iana ca l idad . 
O b r a s p ú b l i c a s . — C o n t i n ú a n r e p a r á n d o s e las calzadas y puentes, e[l 
cuyo servicio se ocupan los pol i s tas . 
Precios corrientes en la cabecera. 
P a l a y , 6816 c ó n t . c a v a n ; a r r o z , 1 peso 75 c é n t . id . ; a z ú c a r , « ^ 
5 0 c é n t . pico; bayones, 3 ps. c iento; cueros de vaea, 7 p». 50 éént. 
pico; i d . de carabao, 4 ps. 50 c é n t . id . 
MOVIMIENTO MARITIMO DEL PUERTO 
DE CAPIZ. 
B U Q U E E N T R A D O . 
D i a 4 de Octubre. 
D e C a p i z , bergant in-goleta Antipolo , con p a l a y . 
B U Q U E S A L I D O . 
D i a 5 de Octubre. 
P a r a T a a l , bergant in-gole ta A n t i p e l o , con p a l a y . 
Batangas 5 de Octubre de 1 8 6 1 . — F t c e n í * M u ñ o z . 
Distrito de Romlilon. 
Novedades desde el dia 21 de Agosto al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad. 
C o s e c h u s . = S e h a n concluido de sembrar ; la de l palay se presenta 
en b a c a estado. 
Obras p ú b l i c a s . — E n l a cabecera se dedican al corte de ra jas de 
l e ñ a para las c a ñ o n e r a s , en la is la de S i b u y a n se sigue trabajando 
en l a s tres iglesias, en la isla de T a b l a s se c o n t i n ú a el trabajo de la 
nueva i g l « s i a de O d i o i ^ a n , en la isla do B a n t o n y S i m a r a se r e c o m -
ponen las cnlzadas y ba luar te s . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . — E n la cabecera á peso el cavan de p a l a y , los 
cocos á 5 p s . m i l l a r , el aceite á 2 ps. 50 c é n t . t ina ja , el a b a c á 3 
ps . 43 6(8 c é n t . pico. 
MOVIMIENTO MARITIMO DEL PUERTO 
D E R O M B L O N . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D i a 19 de Agosto. 
D e C a p i z , bergantin-goleta n ú m . 100 D o r o t e a , con 80 pico» de a z ú -
car , 140 t inajas de manteca y 1000 bayones v a c í o s . 
D i a 24 de Agosto. 
D e I loi lo , bergant in-goleta n ú m . 32 E s t é / a n o (a) G u a d i a n a , con 
160 picos de a z ú c a r , l o i d . de sibucao y 1350 rajas de l e ñ a . 
D e C e b ú , id . i d . n ú m . 8 C o n s o l a c i ó n , con 797 i d . de i d . y 208 I d . 
de a b a c á . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
D i a 25 de Agosto. 
P a r a M a n i l a , bergantin-goleta n ú m . 32 E s t é f a n o (a) G u a d i a n a , con 
160 picos de a z ú c a r , 10 id . de sibucao y 1 3 j 0 raja» de l e ñ a . 
D i a 4 de Setiembre. 
P a r a M a n i l a , bergantin-goleta n ú m . 1(52 J u l i a n a , con 9 0 cavanes 
de palay, 3 )0 bayones v a c í o s , 14,000 bejucos, 2 l picos do cueros y 4 
bultos de c e r a . 
P a r a i d . , id . id . n ú m . 72 T e r e s a (a) S a m p a g a , con 1000 cavanes 
de palay y 1000 bayones v a c í o s . 
D i a 5 de Setiembre. 
P a r a M a n i l a , goleta n ú m . 137 S. Alfonso (a) L i f f o r i o , con 400 p i e z a » 
de ca lantas , 5 cerdos y s i n a m a y . 
D i a 16 de Setiembre. 
P a r a M a n i l a , bergantin-goleta n ú m . 151 M a n u e l i t o , con 12,000 p i -
cos de a b a c á . 
D i a 19 de Setiembre. 
P a r a Mani la , bergantin-goleta n ú m . 5 C a r m e n , con 123 picos de 
a z ú c a r , 150 i d . de a b a c á , 7 i d . de cueros , 123 t inajas de manteca , 
750 piezas de saguran y 1Q00 rajas de l e ñ a . 
D i a 30 de Setiembre. 
P a r a Mani la , goleta n ú m . 189 N u e v a F r a n c i s c a , con concha y balate . 
Romblon 1.° de Octubre de 1 8 6 1 . — J u a n P é r e z . 
Provincia del Corregidor. 
Novedades desde el 15 de Setiembre al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — 9 i n novedad. 
O b r a s p ú b l i c a s . — C o n ú n ú a l a construceion del cementerio de p iedra . 
S a n J o s é de la isla del Corregidor 30 de Setiembre de 1 8 8 1 . — M i -
g u e l Ambolod i . 
B U Q U E E N T R A D O S . 
D i a de Agosto. 
De C e b ú , N t r a . S r a . de G r a c i a , en l a s t re . 
D i a 25 de Agosto. 
D e I l o i l o , N u e v a R e s i t a , en las tre . 
D i a 26 de Agosto. 
D e I loi lo , S . F r a n c i s c o de P a u l a , con aceite . 
D i a 30 de Agosto. 
De isla de Negros, S a l v a d o r a , con a z ú c a r . 
D i a 4 d* Setiembre. 
D e S i b u y a n , D i v i n a P a s t o r a , con fflmáctea. 
D i a 9 de Setiembre. 
De B a n t a y a n S t a . F i l o m e n a , en las tre . y 
D i a 11 de Setiembre. 
De T a b l a s , A n ¿ e l Custodio , con maderas . 
D i a 12 de Setiembre. 
D e L e i t e , V e l a z , con aceite. 
D i a 13 de Setiembre. 
De Masbate , Q u i ñ a , con a b a c á . 
D i a 14 de Setiembre. 
D e T a c l o b a n , J o a q u i n a , con ace i te . 
D e L e i t e , M a r i n a , con i d . 
De Masbate, N l r a . S r a . de Lere to , ton b r e a . 
' B U Q U E S S A L I D O S . 
D i a 19 de Agosto. 
P a r a Albay , S . J o s é , en l a s t r e . 
P a r a M a n i l a , R a f a e l a , con p a l a y . 
D i a 22 de Agosto. 
P a r a M a n i l a , J u l i a n a , con varios e f e c t o » . 
D i a 23 de Agosto. 
P a r a C e b ú , S . J o s é , con p a l a y . 
P a r a D u m a g u e t e , C o n c e p c i ó n , con l icores . 
P a r a I l o i l o , C o n s t a n c i a , con i d . 
D i a 26 de Agosto. 
P a r a isla de Ne^os, F o r t u n a , eon l i cores . , 
P a r a M a n i l a , T e r e s a , con p a l a y . 
D i a 4 de Setiembre. 
P a r a I lo i lo , N u e v a R o s i t a , en l a s t re . 
D i a 11 de Setiembre. 
P a r a S i b u y a n , D i v i n a P a s t o r a , en las tre . 
P a r a Sorsogon, S a l v a d o r a , con p a l a y . 
C a p i z 17 de Setiembre de 1 8 6 1 . — J o í é P a v í a . 
Pa 
•!it 
Rea 
Provincia de Bulacan. 
Novedades desde el dia 3 al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad. 
C o s e c h a s . - - E l aspecto de los p l a n t í o s de palay y c a ñ a s - d u l e e i pro* 
mete cosechas regulares. 
O b r a s p ú b l i c a s . — C o n t i n ú a n las de los camposantos de Malolos j Bi-
rasoain , iglesia, casa parroquia l , t r ibunal , e s c u e l a - p í a y caminos 
nuevo pueblo de Norzagaray , l a r e p a r a c i ó n de l a casa-tr ibunal de 0' 
lumpi t , y ensanche de las calzadas de la c o m p r e n s i ó n del m i s i u 0 que co|J,'| 
nican á Quingua y Hagonoy , l a c o m p o s i c i ó n de l a de Pacalag en S. Wig1" 
de M a y u r a o , la c o n s t r u c c i ó n d«d puente de c a ñ a del pueblo de Bl'¿uil 
se e s t á n reparando algunos trozos de calzadas deteriorados á c•l", 
de la» l luv ias ; siguen a c o p i á n d o s e en el pueblo de Angat los Inater»l<, 
que se necesitan para l a c o n s t r u c c i ó n de u n puente de mampostería 611 
el s i t io de S a p a n g A. de dicho pueblo. ^ 
H e c h o s ó accidentes v a r i o í . = E l dia 7 se e n c o n t r ó ahogado f *' 
de Angat á D. L o r e n z o A b a r e a B e r n a b é , ex-fobernadorci l lo 'le 
zagaray. 
Prec ios corrientes en Malo los . 
P a l a y , 1 peso 1 rea! c a v a n ; arroz , 2 ps. 6 r». ¡ d . ; maiz , 6 rs . id.;»1"01'1 
2 ps. 6 rs . p i l ó n ; t intarron, 5 ps. t inaja . 
B u l a c a n 10 de Octubre de IS61 . — E d u a r d o H . E l i z a l d e . 
Esta 
Distrito de Bontoc. 
Novedades ocurridas desde el dia 26 de Setiembre ^  
de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n novedad. 
C o s e c h a s , — L a de camote *e presenta b u e n a . 
O b r a s p ú b l i c a s . — S e ocupan estos naturales en recomponer l"3 
r ías causadas por la ú l t i m a col la en sus sementeras . 
Bontoc 3 de Octubre de 18G1—El Comandante P . Ú.t Queremon 
Prut-
Distrito de Lepanto. 
Novedades desde el dia 28 de Setiembre anterior a ¡a/eC^ ' 
S u l u d p ú b l i c a . — S i n novedad. 
Cosechas —Sigue r e c i b i é n d o s e en los d e p ó s i t o s la del tabaco. 
O b r a s p ú f t i i c a i . — C o n t i n ú a n suspendidas . 
Precios corrientes. 
A r r o z , 3 ps. 12 Afi c é n t . c a v a n . 
C a y a n 5 de Octubre de 1 8 6 1 — J o s é M a r i n a . 
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